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Asam asetilsalisilat (AAS) merupakan obat anti inflamasi, 
analgesik, antipiretik dan anti-trombosit dengan menghambat aktivitas pada 
COX-1 dan COX-2. AAS juga memiliki efek samping yakni tukak lambung. 
Hal ini mendorong pengembangan obat baru yang memiliki toksisitas yang 
lebih rendah. Modifikasi yang telah dilakukan menghasilkan asam 2-(3-
(klorometil)benzoiloksi) benzoat dan asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi) 
benzoat. Kedua senyawa baru masih belum memiliki kejelasan dalam 
fungsinya sebagai obat anti agregasi platelet. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua senyawa pada agregasi platelet 
manusia in vitro dengan metode immuno-flow cytometry. Perlakuan dibagi 
menjadi empat kelompok yaitu kontrol negatif (buffer HEPES 50mM), 
kontrol positif (AAS dalam buffer HEPES 50mM), dan perlakuan dengan 
senyawa uji yaitu asam 2-(3-(klorometil)benzoiloksi)benzoat dalam buffer 
HEPES 50mM dan asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi)benzoat dalam buffer 
HEPES 50mM dengan tiga kali replikasi. Kontrol positif dan kelompok 
perlakuan menggunakan dosis yang sama yakni 277mM. Kemudian 
dilakukan uji immuno-flow cytometry menggunakan antibodi alexa fluor 488 
GI-5 dan antibodi PE GI-5 dengan penambahan agonis berupa kolagen. Uji 
immuno-flow cytometry meliputi uji reaktivitas antibodi dan uji agregasi 
platelet. Hasil yang didapatkan dari uji agregasi platelet adalah rata-rata 
%total pada kuadran 2. Perlakuan kontrol negatif memberikan hasil rata-rata 
%total sebesar 14,11±1,792%, kontrol positif sebesar 13,39±1,683%, asam 
2-(3-(klorometil)benzoiloksi)benzoat sebesar 11,21±1,669%, dan asam 2-(4-
(klorometil) benzoiloksi)benzoat sebesar 12,23±2,347%. Dari hasil uji 
statistik, kelompok kontrol positif (P=0,0195) dan kelompok asam 2-(3-
(klorometil) benzoiloksi)benzoat (P=0,0142) memberikan hasil yang lebih 
kecil dari kontrol negatif secara signifikan (P=0,0195) sedangkan kelompok 
asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi) benzoat memberikan hasil yang tidak 
berbeda signifikan dibanding kelompok kontrol positif (P=0,0687).  
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Acetylsalicylic acid (AAS) is an antiinflammatory, analgesic, 
antipyretic, and anti thrombocyte aggregation drug which work by inhibits 
the activities of COX-1 and COX-2. However, acetylsalicylic acid can also 
cause gastric ulcer. This effect causes the invention of new drugs that has 
same effect but with less toxicity. This lead to the modification and 
development of two new drug in the form of 2-(3-(chloromethyl) 
benzoiloxy)benzoic acid and 2-(4-(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid. 
These two novel drugs are still not proven yet of their activity inhibiting 
platelet aggregation. Therefore this experiment were done to analyze the 
novel drugs activity on human platelet aggregation using immuno-flow 
cytometry as the method. There are four different test group, negative control 
(50 mM HEPES buffer), positive control (Acetylsalicylic acid on HEPES 
buffer), test compound 2-(3-(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid on 50 
mM HEPES buffer, and test compound 2-(4-(chloromethyl)benzoiloxy) 
benzoic acid on 50 mM HEPES buffer) (three time replication each). Positive 
control and all test compound are using the same dosage of 277mM. Immuno-
flow cytometry test uses alexa fluor 488-GI-5 and PE-GI5 antibodies with the 
addition of collagen as platelet aggregation agonist. This test consist of 
antibody reactivity test and platelet anti aggregation test. The results of this 
experiment are in the form of mean of  %total on second quadran. Negative 
control gives the value of 14,11±1,792%, positive control 13,39±1,683%,     
2-(3-(chloromethyl)benzoiloxy) benzoic acid 11,21±1,669%, and 2-(4-
(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid  12,23±2,347%. Statistically, 
positive control group (P=0,0195) and 2-(3-(chloromethyl)benzoiloxy) 
benzoic acid group (P=0,0142) are significantly different compared to 
negative control while 2-(4-(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid group 
(P=0,0687) is not different significantly. 
 
Keyword : 2-(3-(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid, 2-(4-
(chloromethyl)benzoiloxy)benzoic acid, acetylsalicylic acid, platelet, 
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